



Mean N Std. Deviation Std. Error Mean
Pair 1
SebelumSpinOff 22.9950 8 .74558 .26360
SesudahSpinOff 24.1850 8 5.06688 1.79141
Paired Samples Correlations
N Correlation Sig.


















-1.19000 5.57304 1.97037 -5.84918 3.46918 -.604 7 .565
Ranks
N Mean Rank Sum of Ranks
SesudahSpinOff -
SebelumSpinOff
Negative Ranks 5a 4.00 20.00
Positive Ranks 3b 5.33 16.00
Ties 0c
Total 8
a. SesudahSpinOff < SebelumSpinOff
b. SesudahSpinOff > SebelumSpinOff





Asymp. Sig. (2-tailed) .779
a. Based on positive ranks.
b. Wilcoxon Signed Ranks Test
NPF GROSS
Paired Samples Statistics
Mean N Std. Deviation Std. Error Mean
Pair 1
SebelumSpinOff .7000 8 .09885 .03495
SesudahSpinOff 1.3338 8 .20514 .07253
Paired Samples Correlations
N Correlation Sig.




















-.63375 .24272 .08581 -.83667 -.43083 -7.385 7 .000
Ranks
N Mean Rank Sum of Ranks
SesudahSpinOff -
SebelumSpinOff
Negative Ranks 0a .00 .00
Positive Ranks 8b 4.50 36.00
Ties 0c
Total 8
a. SesudahSpinOff < SebelumSpinOff
b. SesudahSpinOff > SebelumSpinOff





Asymp. Sig. (2-tailed) .012
a. Based on negative ranks.
b. Wilcoxon Signed Ranks Test
NPF NET
Paired Samples Statistics
Mean N Std. Deviation Std. Error Mean
Pair 1
SebelumSpinOff .4000 8 .05503 .01946
SesudahSpinOff .3175 8 .25606 .09053
Paired Samples Correlations
N Correlation Sig.
Pair 1 SebelumSpinOff & SesudahSpinOff 8 -.740 .036
Paired Samples Test
Paired Differences







Pair 1 SebelumSpinOff -SesudahSpinOff .08250 .29908 .10574 -.16754 .33254 .780 7 .461
Ranks
N Mean Rank Sum of Ranks
SesudahSpinOff -
SebelumSpinOff
Negative Ranks 6a 4.25 25.50
Positive Ranks 2b 5.25 10.50
Ties 0c
Total 8
a. SesudahSpinOff < SebelumSpinOff
b. SesudahSpinOff > SebelumSpinOff





Asymp. Sig. (2-tailed) .293
a. Based on positive ranks.
Ranks
N Mean Rank Sum of Ranks
SesudahSpinOff -
SebelumSpinOff
Negative Ranks 6a 4.25 25.50
Positive Ranks 2b 5.25 10.50
Ties 0c
Total 8
a. SesudahSpinOff < SebelumSpinOff
b. Wilcoxon Signed Ranks Test
ROA
Paired Samples Statistics
Mean N Std. Deviation Std. Error Mean
Pair 1
SebelumSpinOff 4.4075 8 .47406 .16761
SesudahSpinOff 5.5750 8 1.85693 .65652
Paired Samples Correlations
N Correlation Sig.



















N Mean Rank Sum of Ranks
SesudahSpinOff -
SebelumSpinOff
Negative Ranks 3a 3.67 11.00
Positive Ranks 5b 5.00 25.00
Ties 0c
Total 8
a. SesudahSpinOff < SebelumSpinOff
Ranks
N Mean Rank Sum of Ranks
SesudahSpinOff -
SebelumSpinOff
Negative Ranks 1a 4.00 4.00
Positive Ranks 7b 4.57 32.00
Ties 0c
Total 8
a. SesudahSpinOff < SebelumSpinOff
b. SesudahSpinOff > SebelumSpinOff





Asymp. Sig. (2-tailed) .050
a. Based on negative ranks.
b. Wilcoxon Signed Ranks Test
Ranks
N Mean Rank Sum of Ranks
SesudahSpinOff -
SebelumSpinOff
Negative Ranks 1a 3.00 3.00
Positive Ranks 7b 4.71 33.00
Ties 0c
Total 8
a. SesudahSpinOff < SebelumSpinOff
b. SesudahSpinOff > SebelumSpinOff






Asymp. Sig. (2-tailed) .036
a. Based on negative ranks.
b. Wilcoxon Signed Ranks Test
FDR
Paired Samples Statistics
Mean N Std. Deviation Std. Error Mean
Pair 1
SebelumSpinOff 91.7662 8 3.98163 1.40772
SesudahSpinOff 94.8588 8 1.82082 .64376
Paired Samples Correlations
N Correlation Sig.
Pair 1 SebelumSpinOff & SesudahSpinOff 8 .271 .516
Paired Samples Test
Paired Differences






Pair 1 SebelumSpinOff -SesudahSpinOff -3.09250 3.90360 1.38013 -6.35599 .17099 -2.241 7 .060
Ranks
N Mean Rank Sum of Ranks
SesudahSpinOff -
SebelumSpinOff
Negative Ranks 3a 3.67 11.00
Positive Ranks 5b 5.00 25.00
Ties 0c
Total 8
a. SesudahSpinOff < SebelumSpinOff
b. SesudahSpinOff > SebelumSpinOff





Asymp. Sig. (2-tailed) .327
a. Based on negative ranks.
b. Wilcoxon Signed Ranks Test
ROE
Paired Samples Statistics
Mean N Std. Deviation Std. Error Mean
Pair 1
SebelumSpinOff 25.9400 8 5.37444 1.90015
SesudahSpinOff 19.2388 8 6.83138 2.41526
Paired Samples Correlations
N Correlation Sig.
Pair 1 SebelumSpinOff & SesudahSpinOff 8 -.945 .000
Paired Samples Test
Paired Differences















16.76731 1.574 7 .159
Ranks
N Mean Rank Sum of Ranks
SesudahSpinOff -
SebelumSpinOff
Negative Ranks 5a 5.80 29.00
Positive Ranks 3b 2.33 7.00
Ties 0c
Total 8
a. SesudahSpinOff < SebelumSpinOff
b. SesudahSpinOff > SebelumSpinOff





Asymp. Sig. (2-tailed) .123
a. Based on positive ranks.
b. Wilcoxon Signed Ranks Test
NIM
Paired Samples Statistics
Mean N Std. Deviation Std. Error Mean
Pair 1
SebelumSpinOff 12.3813 8 .66031 .23346
SesudahSpinOff 34.0075 8 1.25070 .44219
Paired Samples Correlations
N Correlation Sig.
Pair 1 SebelumSpinOff & SesudahSpinOff 8 -.788 .020
Paired Samples Test
Paired Differences







Pair 1 SebelumSpinOff -SesudahSpinOff -2.16262E1 1.81712 .64245 -23.14540 -20.10710 -33.662 7 .000
Ranks
N Mean Rank Sum of Ranks
SesudahSpinOff -
SebelumSpinOff
Negative Ranks 0a .00 .00
Positive Ranks 8b 4.50 36.00
Ties 0c
Total 8
a. SesudahSpinOff < SebelumSpinOff
b. SesudahSpinOff > SebelumSpinOff





Asymp. Sig. (2-tailed) .012
a. Based on negative ranks.
b. Wilcoxon Signed Ranks Test
BOPO
Paired Samples Statistics
Mean N Std. Deviation Std. Error Mean
Pair 1
SebelumSpinOff 75.5288 8 3.14882 1.11328
SesudahSpinOff 84.5350 8 4.74244 1.67671
Paired Samples Correlations
N Correlation Sig.



















-9.00625 7.85649 2.77769 -15.57444 -2.43806 -3.242 7 .014
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